


























pertama kali tahun ini






















sebagai calon bebas dan
memenangikerusi umum,
Ahmad Al Meseiry Abd
Hakim Amir, menyifatkan
kempendanpersainganpili-
han raya tahun ini kurang
sengit.
Katanya,kempenposter
pilihan raya UPM tahun









adanya SPU selain wakil
Pro-Mdan Pro-Ayangmen-
daftar sebagaicalonbebas,"
katanya.
Beliau maim memper-
juang kebajikan pelajar
terutamaperkhidmatanbas
yangdikatakantidakcekap
hingga mengakibatkan
ramaipelajarlewatmengha-
diri kuliah.
